





















































































・  卒業時に宝くじ 300 円分が全員に配布されたが誰も当たらな
かった。（６年卒業時と高等２年修了時）
















































































































































































































































2015 年１月 10 日（土）～１月 15 日 11：00 ～ 19：00
デザイン・クリエイティブセンター神戸　KIITO
「いいたてミュージアム巡回展＠京都」
2015 年 01 月 24 日（土）～ 2015 年 01 月 28 日（水）
京都造形芸術大学　瓜生山キャンパス瓜生館 1F
Hosei University Repository
296
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・展覧会「いいたてミュージアム」
●会場：法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎１階メディアラウンジ
●会期：2014年12月11日（木）～ 17日（水）12：00～ 18：00
・講演会
●日時：2014年12月17日（水）11：10～ 12：40
●会場：法政大学市ヶ谷キャンパス外濠校舎３階S305教室「メディ
アと社会」講義内
●ゲスト：長正増夫（飯舘村民・元副村長）
●聞き手：稲垣立男（法政大学国際文化学部教授）・坂内まゆ子（いい
たてまでいの会）
●主催：いいたてまでいの会、はま・なか・あいづ文化連携プロジェ
クト実行委員会、法政大学国際文化学部
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